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RESSENYA LEGISLATIVA 
(Disposicions publicades al "Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya", anys 1996, 1997 i 1998) 
1996 
Resolució de 21 desembre 1995 (DOGC núm. 2.152, del 10 gener 
1996), de fixació de les línies prioritàries per a la concessió de subven-
cions a la realització d'intervencions arqueològiques incloses en projectes 
de recerca arqueològica o intervencions arqueològiques puntuals per al 
1996. 
Resolució de 9 gener 1996 (DOGC núm. 2.158, del 24), per la qual 
es dóna publicitat a l'Acord del Govern de la Generalitat de 28 de desem-
bre 1995, de reclassificació com a bé cultural d'interès nacional, en la 
categoria de conjunt històric, de la cala s'Alguer, a Palamós (Alt Empordà) 
i de delimitació del seu entorn de protecció. 
Decret de 6 febrer 1996 (DOGC núm. 2.171, del 21), de creació i 
d'estructuració del Museu d'Història de Catalunya. 
Refs.: Llei 2 novembre 1990, de Museus, Llei 30 setembre 1993 de 
patrimoni cultural català, Decret 13 octubre 1992, de gestió desconcen-
trada de museus. 
Resolució de 13 febrer 1996 (DOGC núm. 2.177, del 4 març), per la 
qual es dóna publicitat a l'Acord del Govern de la Generalitat de 6 febrer 
19996, de declaració de bé cultural d'interès nacional de l'Alfolí de la Sal 
i les Salines de Guerri de Sal, al Municipi de Baix Pallars. 
Resolució de 13 febrer 1996 (DOGC núm. 2.177, del 4 març), per la 
qual es dóna publicitat a l'Acord del Govern de la Generalitat de 6 febrer 
1996, pel qual es declara festa tradicional d'interès nacional les festes de 
Santa Tecla de Tarragona. 
Resolució de 14 febrer 1996 (DOGC núm. 2.178, del 6 març) per la 
qual es dóna publicitat a l'Acord el Govern de la Generalitat de 6 febrer 
1996, de declaració de bé cultural d'interès nacional de la vila de Pera-
mea, al municipi de Baix Pallars. 
Resolució de 14 febrer 1996 (DOGC núm. 2.178, del 6 març), per la 
qual es dóna publicitat a l'Acord del Govern de la Generalitat de 6 febrer 
1996, de declaració de bé cultural d'interès nacional del nucli de Sant 
Martí d'Empúries, a l'Escala (Alt Empordà). 
Resolució de 22 febrer 1996 (DOGC núm. 2.182, del 15 març), per 
la qual es dóna publicitat a l'Acord del Govern de la Generalitat de 6 
febrer 1996, de declaració de bé cultural d'interès nacional del jaciment 
del Turó d'en Borcà, a Badalona (Barcelonès). 
Decret de 5 març 1996 (DOGC núm. 2.180, de l'I 1), pel qual es 
regula el sistema general de gestió de la documentació administrativa i 
l'organització dels arxius de la Generalitat de Catalunya. 
Refs.: Llei de 26 abril 1985, d'arxius, Llei de 30 setembre 1993, del 
patrimoni cultural català, i Decret de 19 desembre 1989, d'organització i 
gestió dels Arxius de la Generalitat de Catalunya. 
Resolució de 15 març 1996 (DOGC núm. 2.194, del 15 abril), per la 
qual es dóna conformitat a l'adopció de l'escut heràldic del municipi de 
Savallà del Comtat (Conca de Barberà). 
Queda organitzat de la manera següent: 
"Escut caironat: d'argent, un cérvol de guies passant. Per timbre una 
corona de comte". 
Resolució de 20 març 1996 (DOGC núm. 2.196, del 16 abril), per la 
qual es dóna publicitat a l'Acord del Govern de la Generalitat de 5 març 
1996, pel qual s'assigna el règim de gestió desconcentrada al Museu 
Nacional Arqueològic de Tarragona. 
Refs.: Llei de 30 setembre 1993, del patrimoni cultural català i Decret 
de 13 octubre 1992, de gestió desconcentrada de museus. 
Resolució de 27 març 1996 (DOGC núm. 2.196, del 19 abril), per la 
qual es dóna conformitat a l'adopció de l'escut heràldic del municipi de 
Conesa (Conca de Barberà). 
Queda organitzat de la manera següent: 
"Escut caironat: d'argent, una muralla oberta de dues torres de sable, 
acompanyada al cap d'una creu llatina patriarcal patent de guies. Per tim-
bre una corona mural de poble". 
Ordre de 4 abril 1996 (DOGC núm. 2.199, del 26), per la qual 
s'estableix el Registre de la Propietat Intel·lectual de Catalunya. 
Refs.: Llei de 7 juliol 1992, de modificació de la Llei d' l 1 novembre 
1987, de Propietat intel·lectual. Reial Decret de 14 maig 1993 aprovant 
el Reglament del Registre General de la Propietat Intel·lectual, Decret 
d ' l 1 octubre 1995, pel qual es van assignar al Departament de Cultura les 
funcions i serveis traspassats a la Generalitat de Catalunya, Llei de 14 
desembre 1989, d'organització, procediment i règim jurídic de l'adminis-
tració de la Generalitat de Catalunya. 
Decret de 30 abril 1996 (DOGC núm. 2.215, el 7 juny) de conces-
sió de les Creus de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya. 
Atorgar la Creu, entre altres, al "Senyor TEODOR HAUSCHILD, 
arquitecte i arqueòleg. Pels seus rigorosos estudis i aportacions en el camp 
de la recuperació del patrimoni històric i arqueològic, i d'una manera 
especial pels seus treballs en la recuperació de grans monuments de Cata-
lunya com la muralla romana de Tarragona i el mausoleu romà de Cent-
celles". 
Resolució de 8 maig 1996 (DOGC núm. 2.211, del 29), per la qual 
es dóna conformitat a l'adopció de l'escut heràldic del municipi de Mas-
llorenç (Alt Camp). 
Queda organitzat de la manera següent: 
"Escut caironat: d'argent, un mas de porpra obert sobre muntat d'un 
llorer de sinople. Per timbre una corona mural de poble". 
Resolució de 16 maig 1996 (DOGC núm. 2.222, del 26 juny), per la 
qual es dóna publicitat a l'acord de 30 abril 1996, del Govern de la Gene-
ralitat, d'acceptació de la donació de diverses peces arqueològiques proce-
dents de Tarragona i del seu entorn. 
Diu l'Acord: 
"La senyora Isabel Fortuny i Terrats, mitjançant escrit de data 29 de 
novembre de 1994, va oferir a la Generalitat de Catalunya un seguit de 
peces arqueològiques procedents de Tarragona i del seu entorn que havien 
estat propietat del seu pare, Pere Fortuny i Aleu. 
Les peces arqueològiques ofertes en donació són un pedestal d'estàtua 
eqüestre de pedra calcària de l'època de l'emperador Adrià, un pedestal 
d'estàtua de pedra calcària (s. I-II), un sarcòfag de pedra calcària decorat 
(s. II-IV), una escultura de pedra calcària groguenca (s. XIII-XV) i un 
capitell de pedra (s. XIII-XV)". 
Decret de 23 juliol 1996 (DOGC núm. 2.237, del 31), pel qual es 
modifica el Decret de 16 juliol 1990 sobre gestió de monuments. 
Decret de 30 juliol 1996 (DOGC núm. 2.240, del 7 agost), pel qual 
s'estableixen els preus de visita pública dels monuments gestionats pel 
Departament de Cultura. 
Resolució de 31 juliol 1996 (DOGC núm. 2.241, del 9 agost), per la 
qual s'incriuen diversos museus al Registre de museus de Catalunya. 
S'incriu, entre altres de Catalunya, el següent: 
Nom del museu: Museu Comarcal de la Conca de Barberà. 
Municipi: Montblanc. 
Categoria: museu comarcal. 
Decret de 17 setembre 1996 (DOGC núm. 2.259, del 23), de creació 
de la Comissió per a la commemoració del 700 aniversari de la Universi-
tat de Lleida. 
Ref.: Llei de 30 desembre 1991 de creació de la Universitat de Lleida. 
Diu la part expositiva del decret: 
"La nova Universitat de Lleida, ultra atendre les demandes actuals i 
futures pel que fa a estudis universitaris, recull l'esforç, el treball i la 
voluntat de la comunitat universitària lleidatana, i ha de tenir vocació de 
continuïtat amb la seva il·lustre antecessora, que fou la primera Universi-
tat de Catalunya, creada per butlla papal d' l d'abril de 1297 i per privile-
gi reial de 2 de setembre de 1300, que li conferiren el jus ubique docendi, 
que donava als seus ensenyaments el valor internacional d'Estudi General, 
i que fou anorreada per la força després de la Guerra de Successió. 
La Commemoració del 700 Aniversari de la creació de la Universitat 
de Lleida, la primera Universitat que va néixer a Catalunya, vol expressar 
la voluntat de retrobar els orígens, d'enllaçar amb la tradició de la institu-
ció universitària, i d'invitar a una reflexió a fi d'assolir la seva permanent 
millora i adaptació a la demanda social". 
Resolució de 4 octubre 1996 (DOGC núm. 2.272, del 23), per la 
qual es dóna publicitat a l'Acord del Govern de la Generalitat de 17 
setembre 1996, de declaració de bé cultural d'interès nacional, en la cate-
goria de zona arqueològica, del jaciment de la Punta de Castell, a Palamós 
(Alt Empordà). 
Resolució de 16 octubre 1996 (DOGC núm. 2.278, del 8 novem-
bre), per la qual es dóna publicitat a l'adopció de l'escut heràldic del 
municipi de la Riba (Alt Camp). 
Queda organitzat de la manera següent: 
"Escut caironat: d'atzur, un molí paperer d'or acompanyat al peu 
d'un gemiat ondat d'argent en faixa. Per timbre, una corona mural de 
poble". 
Decret de 12 novembre 1996 (DOGC núm. 2.283, del 20), pel qual 
s'adscriu el Centre d'Arqueologia Subaquàtica al Museu d'Art de Catalu-
nya. 
Refs.: Llei de 2 novembre 1990, de museus, Decret de 13 octubre 
1992, aprovant els estatuts del Museu d'Arqueologia, i Decret de 13 octu-
bre 1992, de creació del Centre d'Arqueologia Subaquàtica. 
1997 
Resolució de 20 novembre 1996 (DOGC núm. 2.309, del 15 gener 
1997), per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Govern de la Generali-
tat de 12 novembre 1996, de declaració de bé cultural d'interès nacional, 
en la categoria de jardí històric, a favor de les pesqueres i els passeigs de 
Banyoles (Pla de l'Estany) i de delimitació del seu entorn de protecció. 
Resolució de 23 desembre 1996 (DOGC núm. 2.312, del 20 gener 
1997), per la qual es dóna conformitat a l'adopció de l'escut heràldic del 
municipi de les Piles (Conca de Barberà). 
Queda organitzat de la manera següent: 
"Escut caironat: de Guies, 2 piles apuntades d'argent. Per timbre, una 
corona mural de poble". 
Resolució de 3 febrer 1997 (DOGC núm. 2.334, del 19), per la qual 
es dóna publicitat a l'Acord del Govern de 30 gener 1997, relatiu a la 
declaració de bé cultural d'interès nacional de l'església de Santa Helena, 
del Port de la Selva (Alt Empordà), i de delimitació d'un entorn de pro-
tecció comú amb el monestir de Sant Pere de Rodes i el castell de Verdera. 
Decret de 18 febrer 1997 (DOGC núm. 2.337, del 24), pel qual es 
nomena el senyor Francesc Tarrats i Bou, director del Museu d'Arqueolo-
gia de Catalunya. 
Resolució de 10 abril 1997 (DOGC núm. 2.384, del 5 maig), per la 
qual es dóna publicitat a l'Acord de la Generalitat del 18 març 1997, de 
delimitació de l'entorn de protecció del Palau de la Música Catalana, a 
Barcelona, declarat monument històrico-artístico per Decret de 25 
novembre 1971 (BOE de 20 desembre). 
Resolució de 12 maig 1997 (DOGC núm. 2.403, del 2 juny), per la 
que es dóna conformitat a l'adopció de l'escrit heràldic del municipi de 
Riudecols (Baix Camp). 
Queda organitzat de la manera següent: 
"Escut caironat: d'or, una fixa ondada d'atzur acompanyada de 3 cols 
de sinople. Per timbre, una corona mural de vila". 
Llei d'11 juny 1997 (DOGC núm. 2.434, del 16 juliol), de modifica-
ció de la Llei de 8 octubre 1982, de creació de l'Institut Cartogràfic de 
Catalunya. 
Resolució de 4 setembre 1997 (DOGC núm. 2.478, del 18), per la 
qual es dóna publicitat a l'Acord del Govern de 22 juliol 1997, de decla-
ració de bé cultural d'interès nacional, en la categoria de monument 
històric, a favor de la Casa Negre, a Sant Joan Despí (Baix Llobregat). 
Decret de 16 setembre 1997 (DOGC núm. 2.496, del 15 octubre), 
de concessió de la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya. 
S'atorga la Creu, entre altres, a les persones següents: 
"Pare Agustí Altisent i Altisent: 
Monjo i historiador, per la seva tan remarcable contribució a la histo-
riografia monàstica medieval, especialment en temes relacionats amb la 
presència dels cistercencs a Catalunya i més concretament al Monestir de 
Santa Maria de Poblet, del qual ha donat a conèixer amb tot rigor la seva 
important història". 
"Senyor Joaquim Icart i Leonila. 
Escriptor i erudit. Per la seva aportació al coneixement del passat 
tarragoní -singularment com a autor de les transcripcions de l'Arxiepisco-
pologi de Josep Blanch i de les Ordinacions de la ciutat de Tarragona. 
Segles XIV-XVII- i per la qualitat de les seves versions de clàssics llatins 
-Sal·lusti, Ciceró, Juli Cèsar, Suetoni, etc.- per a la Fundació Ber-
nat Metge". 
Resolució de 29 octubre 1997 (DOGC núm. 2.522, de 20 novem-
bre), per la qual es dóna conformitat a l'adopció de l'escut heràldic del 
Municipi de Maspujols (Baix Camp). 
Queda organitzat de la manera següent: 
"Escut caironat: d'or, un mont de sable movent de la punta, somat 
d'un mas d'atzur obert. Per timbre, una corona mural de poble". 
Resolució de 5 novembre 1997 )DOGC núm. 2.528, del 28), per la 
qual es dóna publicitat a l'Acord del Govern de 17 octubre 1997, pel qual 
s'assigna al Museu Nacional Arqueològic de Tarragona la gestió del jaci-
ment dels Munts i del mausoleu romà de Centcelles (Tarragonès). 
Refs.: Decret de 16 juliol 1990, de gestió de monuments. Reial 
Decret de 27 febrer 1981, Conveni amb l'Estatut de 1982 (DOGC núm. 
220, de 5 maig 1982) i Acords del Govern de 5 març i de 28 desembre 
1995. 
Resolució d'11 novembre 1997 (DOGC núm. 2.523, del 21), per la 
que s'aprova la creació de l'Arxiu Històric Comarcal de Vilanova i la Gel-
trú (Garraf). 
1998 
Resolució de 12 novembre 1997 (DOGC núm. 2.564, del 26 gener 
1998), per la qual cosa es dóna publicitat a l'Acord del Govern de la 
Generalitat de 31 octubre 1997, de declaració de bé cultural d'interès 
nacional, en la categoria de monument històric, a favor de la casa Salva-
dor Dalí de Pordligat, a Cadaqués (Alt Empordà), i de delimitació del seu 
entorn de protecció. 
Resolució de 10 desembre 1997 (DOGC núm. 2.564, del 26 gener 
1998), per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Govern de 31 octubre 
1997, de declaració de bé cultural d'interès nacional, en la categoria de 
monument històric, de les Cases Raspall, al municipi de la Garriga (Vallès 
Oriental), i de declaració d'un entorn de protecció comú. 
Resolució de 22 desembre 1997 (DOGC núm. 2.564, del 26 gener 
1998). per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Govern de 25 novem-
bre 1997, pel qual es declaren d'interès cultural diverses entitats. 
Resolució de 29 desembre 1997 (DOGC núm. 2.564, del 26 gener 
1998), per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Govern de 25 novem-
bre 1997, de declaració de bé cultural d'interès nacional de la Carta de 
població de Cardona (Bages) de 23 d'abril de l'any 986, redactada en llatí 
i atorgada pel comte de Barcelona als habitants del terme del castell de 
Cardona. 
Resolució de 14 gener 1998 (DOGC núm. 2.582, del 19 febrer), per 
la qual es dóna publicitat a l'Acord del Govern de la Generalitat de 23 
desembre 1997, de declaració de bé cultural d'interès nacional, en la cate-
goria de monument històric, de la Basílica de Santa Maria, a Mataró 
(Maresme). 
Resolució de 14 gener 1998 (DOGC núm. 2.582, del 19 febrer), per 
la qual es dóna publicitat a l'Acord del Govern de 23 desembre 1997, de 
declaració de bé cultural d'interès nacional de l'edifici de l'Editorial Mon-
taner i Simón, a Barcelona. 
Resolució d'11 febrer 1998 (DOGC núm. 2.599, de 16 març), per la 
qual es dóna publicitat a l'Acord del Govern de 23 desembre 1997, de 
declaració de bé cultural d'interès nacional del nucli antic d'Horta de 
Sant Joan (Terra Alta). 
Resolució de 3 març 1998 (DOGC núm. 2.599, del 16), per la qual 
es dóna publicitat a l'Acord del Govern de 4 febrer 1998, de declaració de 
bé cultural d'interès nacional, en la categoria de conjunt històric, a favor 
del nucli antic d'Altafulla (Tarragonès) i delimitació del seu entorn de 
protecció. 
Diu l'Annex : 
"Altafulla és prop de la costa, al nord de Tarragona, a la riba esquerra 
del riu Gaià. És una població d'origen medieval, originada en un turó de 
52 m d'altitud, situat prop de la carretera de Tarragona a Barcelona. 
El conjunt arquitectònic d'Altafulla destaca per l'harmonia i qualitat 
de les seves places, carrers i edificis. Està format al voltant de l'església i 
envoltat encara en part per muralles. Conserva nombrosos edificis histò-
rics, sobretot dels segles XVI i XVII, tal com es detalla a l'expedient. 
La delimitació del conjunt abasta el conglomerat urbà de tots aquests 
edificis. Arriba fins a la muralla allà on l'exterior no ha estat edificat, al 
nord, i la ultrapassa al sud, on l'eixample històric està format per edificis 
de gran qualitat que també cal protegir. S'han inclòs a la delimitació, 
doncs, exclusivament les àrees urbanes que per la seva edificació i 
parcel·lació estan formades en èpoques històriques, sobretot de les ja 
esmentades dels segles XVI i XVII i fins aproximadament la meitat del 
segle XIX. 
El conjunt s'estructura en la Vila Closa i els ravals. La Vila Closa és el 
nucli medieval, i està defensada per un recinte emmurallat amb les corres-
ponents torres i portes d'accés, de les quals es conserva encara notables 
elements. La majoria de cases situades dintre el clos emmurallat correspo-
nen a edificis dels segles XVII i XVIII, amb una barreja d'edificis de tipus 
rural i altres de més senyorials, que es mantenen força a desgrat de refor-
mes i reedificacions parcials incontrolades. Això fa que es conservin, mol-
tes finestres i portes renaixentistes i barrocs que fan que el conjunt de la 
Vila Closa es pugui considerar el més destacat de totes les comarques 
tarragonines pel que fa a l'estil barroques. Els ravals són conseqüència del 
creixement demogràfic del set-cents que va desbordar la Vila Closa i es va 
estendre vers les faldes del turó. Es van mantenir, però, paral·lels i perpen-
diculars a les muralles i portals de la vila medieval. Són els ravals de Baix, 
de Dalt, de l'Hostal i de 1 Barceloneta". 
Resolució de 22 abril 1998 (DOGC núm. 2.639, del 14 maig), per la 
qual s'inscriuen diversos museus al Registre de museus de Catalunya. 
Refs.: Llei de 2 novembre 1990, de museus, i Decret de 10 febrer 
1992, de desplegament parcial a la Llei de museus. 
S'acorda inscriure: 
Ecomuseu de les Valls d'Aneu, categoria: museu monogràfic. 
Museu d'Art Contemporan i de Barcelona, categor ia : museu 
monogràfic. 
Museu de la Història de Fontcoberta, categoria: museu local. 
Resolució de 8 maig 1998 (DOGC núm. 2.645, del 22), per la qual 
es dóna publicitat a l'Acord del Govern de 15 abril 1998, de declaració de 
bé cultural d'interès nacional, en la categoria de monument històric, del 
Vapor Vell de Sants, a Barcelona. 
Resolució de 3 juny 1998 (DOGC núm. 2.673, del 3 juliol), per la 
qual es dóna publicitat a l'Acord del Govern de 26 maig 1998, de declara-
ció de bé cultural d'interès nacional, en la categoria de zona arqueològica, 
del poblat ibèric dels Vilars, a Arbeca (Garrigues). 
Decret de 8 juliol 1998 (DOGC núm. 2.685, del 27) de modificació 
del Decret de 7 març 1995, pel qual es creen els Premis Nacionals de Cul-
tura de la Generalitat de Catalunya. 
Es modifica l'article 1 pel que fa les modalitats de premis que s'indi-
quen a continuació. 
El Premi Nacional de Patrimoni Cultural passa a tenir el contingut 
següent: 
"Premi Nacional de Patrimoni Cultural; a la persona, institució o 
entitat que hagi fet l'aportació més rellevant en les camps de l'arquitectura 
(nova planta, rehabilitació o restauració), o del patrimoni arqueològic, 
documental, museístic o bibliogràfic". 
Ordre de 8 juliol 1998 (DOGC núm. 2.686, del 22), per la qual es 
fixen els preus de visita pública dels museus que gestionen el Departa-
ment de Cultura i les seves entitats autònomes i dels serveis complemen-
taris que s'hi presten. 
Resolució de 15 juliol 1998 (DOGC núm. 2.696, del 5 d'agost), per 
la qual es dóna conformitat a l'adopció de l'escut heràldic del municipi de 
Torredembarra (Tarragonès). 
Queda organitzat de la manera següent: 
"Escut caironat: d'atzur, 2 torres obertes d'argent cadascuna amb una 
tanco d'or en forma de faixa a la porta, somades cadascuna s'una creu lla-
tina potençada de sable, acompanyades al cap d'una mà sinistra d'or, i 
sostingudes sobre un mar en forma de peu ondat d'argent carregat de 3 
faixes ondades d'atzur. Per timbre, una corona de baró". 
Decret de 30 juhol 1998 (DOGC núm. 2.698, del 7 agost), de des-
plegament de les competències de la Junta de Museus de Catalunya. 
Refs.: Llei de 2 novembre 1990, de museus i Llei de 30 setembre 
1993, del patrimoni cultural català. 
Resolució de 3 setembre 1998 )DOGC núm. 2.741, del 9 octubre), 
per la qual es dóna conformitat a l'adopció de l'escut heràldic del munici-
pi de Riudoms (Baix Camp). 
Queda organitzat de la manera següent: 
"Escut caironat: d'or, 2 oms de sinople sostinguts sobre un peu ondat 
d'atzur amb 2 faixes ondades d'argent. Per timbre, una corona mural de 
vila". 
Resolució de 28 setembre 1998 (DOGC núm. 2.749, del 22 octu-
bre), per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Govern de 22 setembre 
1998, de declaració de bé cultural d'interès nacional de l'església de Sant 
Andreu, de València d'Àneu, el municipi d'Alt Àneu (Pallars Sobirà). 
Resolució de 22 octubre 1998 (DOGC núm. 2.761, del 9 novem-
bre), per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Govern de 21 octubre 
1998, de declaració de bé cultural d'interès nacional, en la categoria de 
monument històric, de l'església dels Sants Just i Pastor de Son, al muni-
cipi de l'Alt Àneu (Pallars Sobirà). 
Resolució de 26 octubre 1998 (DOGC núm. 2.768, de 18 novem-
bre), per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Govern de 21 octubre 
1998, de declaració de bé cultural d'interès nacional a favor de l'església 
de Sant Llorenç d'Isavarre, al municipi Alt Àneu (Pallars Sobirà). 
Resolució de 18 novembre 1998 (DOGC núm. 2.794, del 28), per la 
que es dóna conformitat a l'acord de l'escut heràldic del municipi de la 
Masó (Alt Camp). 
Queda organitzat de la manera següent: 
"Escut caironat: d'argent, una creu patent plena de guies, ressaltant 
sobre el tot d'una domus de sable oberta. Per timbre, una corona mural 
de poble". 
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